



Japanese Way of Life Observed by Western People:
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か』）。番組「クール・ジャパン」の趣旨とは違っ
て，こちらは輸出政策である。こちらのほうが本
家の「クール・ブリタニア」に近いのであろうが，
同じ用語を使っているために，官主導のマンガ・
アニメなどの売り込み作戦とみられ，番組の方に
も反発するメールが来るようになったと鴻上尚史
が書いている。官が何を採用するかまで選別する
ようなことがあってはならないが，人気の高いコ
ンテンツ，ファッション，デザイン，観光サービ
スなどの商材の海外発信を強化すべきことは当然
である。
中でも《見えざる輸出》であるインバウンド観
光は，3本柱のひとつとして「日本で消費：日本
に呼び込んで大きく消費を促す」と掲げられてお
り，産業界や地方自治体と一体となって，オー
ル・ジャパンの外客誘致作戦が展開されることを
期待したい。
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